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Отмечено, что при аммонолизе 9-хлор-2-метоксиакридина ука-
занными аминами протекает параллельная реакция превращения его в 2-
метоксиакридон, причем в случае 2-аминопиридина выход 2-
метоксиакридона максимален и составляет около 30 %. 
Полученные замещенные 9-амино-акридины представляют собой 
мелкокристаллические вещества от желтого (производное 4-амино-1,2,3-
триазола) до красного (производное 2-аминотиазола) цвета. Гидрохло-
риды полученных соединений ограниченно растворимы в воде (не более 
2% при 100 оС).  
Водные растворы полученных соединений обладают выраженной 
зеленой флуоресценцией. Структура синтезированных соединений под-
тверждена методом ИК-спектроскопии. 
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В настоящее время существует большое количество разнообраз-
ных органо-неорганических сорбентов, применяющихся в аналитиче-
ской химии и в промышленности. Известно, что свойства этих гибрид-
ных материалов могут быть изменены путем введения различных функ-
циональных групп. Одним из наиболее перспективных методов получе-
ния таких сорбентов является золь-гель метод.  
Данная работа посвящена синтезу сшитых функционализирован-
ных полисилоксанов. Продукты были получены несколькими путями. 
Способ I заключался в синтезе модельного полисилоксана, с целью изу-
чить влияние поверхности полисилоксана на сорбцию серебра. 
 
Способ II для улучшения сорбционных свойств было проведено 
моделирование аминогруппы аминопропилполисилоксана с последую-
щей сополиконденсацией тетраэтоксисиланом.  
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Способ III  для введения на поверхность сорбента более активной 
группы было проведено модифицирование аминогруппы роданистым 
аммонием. 
 
Способ IV  для улучшения  сорбционных свойств было проведено 
модифицирование аминогруппы хлорметилпиридином. 
 
Полученные сорбенты исследовались на статическую объемную 
емкость по иону серебра (табл. 1).  
 
Таблица 1. Статическая объемная емкость (СОЕ) полученных сорбентов 
по иону серебра. 
Способ Сорбенты 
СОЕпрак 
Ag
+
 
ммоль/г 
I SiO2 [модельный] 51,2 
II 4SiO2SiO1,5(CH2)3NH1,25(CH2CH2C5H4N)0,75 121,3 
III 2,5SiO2xSiO1,5(CH2)3NH1,3(CSNH2)0,7 153,4 
IV 2,2SiO2×SiO1.5(CH2)3NH1,7(CH2C5H4N)0,3 138,6 
 
Сравнивая полученные данные, можно сделать следующие выво-
ды: все полученные сорбенты обладают СОЕ по Ag+, при этом модифи-
цирование поверхности аминогруппы роданистым аммонием  способ-
ствовало наибольшей сорбции.  
Полученные соединения предполагается использовать в качестве  
катализаторов окисления органических соединений. 
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